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ABSTRAKSI 

Hipotesa pasar modal yang efisien menyatakan bahwa harga sekuritas 
mencerminkan seluruh infonnasi reI evan yang tersedia, Denb'lln kata lain, keputusan 
yang dibuat oJeh investor sebagai reaksi atas informasi yang mereka terima, Laporan 
keuangan yang dipublikasikan terdiri alas infonnasi spesifik tentang perusahaan dan 
di dalam Standar Akuntansi Keuangan No, 2 Laporan Arus Kas sebagai bagian dari 
laporan keuangan harus dipublikasikan sejak bulan Januari 1995, 
Penelitian ini bertujuan menyelidiki apakah Japomn mus kas mempengaruhi 
keputusan investor, yang diharapkan dapat tcrcermin dalam perubahan rata-rata 
volume perdagangan saham relatif (XTVA) 7 hari sebelum dan 7 hari setelah tanggal 
publikasi laporan arus kas, Sam pel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di PT BE.! untuk laporan kcuan6'lln periode tahlln 1'l'l'l-2000, Total 
sampel yang diuji meliputi 50 perLisahaan manufaktLlL 
Hipotesis yang dillji menyatakan bahwa rata-rata volume perdagangan saham 
pada periode sebelum tanggal publikasi laporan arus kas berbeda signifikan dengan 
rata-rata volume perdagangan pada periode setelah tanggal publikasi laporan arus kas. 
Pengujian statistiknya menggunakan uji t dengan mencari p value untuk menentukan 
signifikansi perbedaan dari 2 periode yang dibandingkan. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa XTVA sebelum dan sesudah publikasi 
laporan arus' kas tahun 1999 adalah sebesar 0,0027 dan 0,0143 sedangkan untuk 
laporan arus kas tahun 2000 adalah sebesar 0,003 dan 0,0035. Perbedaan yang 
signifikan ini disebabkan oleh meningkatnya rala-rata volume perdagangan saham 
relatif setelah adanya infonnasi berupa publikasi lapman arus kas, lnformasi tersebut 
mempengaruhi keputusan investor yang ditandai dengan peningkatan dalam rata-rata 
volume perdagangan. 
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